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Introdução: Cisto é definido como uma cavidade patológica revestida por epitélio, 
que apresenta em seu interior conteúdo fluido ou semissólido. Quando um dente ou raiz 
residual, com lesão periapical não removida pela curetagem adequada do local, mantém 
um tecido inflamatório intraósseo, pode se originar um cisto residual. Esta lesão não 
apresenta sintomatologia, acomete mais pessoas do gênero masculino (53,4%) e possui 
maior incidência em região posterior de maxila. Anamnese: Este trabalho relata um caso 
de um paciente do sexo masculino, 65 anos, que compareceu à Clínica de Estomatologia 
da Faculdade de Odontologia da Universidade Metodista de São Paulo para realizar a 
troca de uma prótese parcial removível inferior. No exame clínico, foi observado presença 
de raízes residuais e cáries. Ao examinar a radiografia panorâmica, notou-se a presença 
de uma lesão intraóssea arredondada na região esquerda da mandíbula, radiolúcida e 
com halo radiopaco, levantando-se uma hipótese diagnóstica de adenoma, síndrome de 
Gorlin e cisto residual. Procedimentos clínicos: Foi realizado adequação ao meio bucal 
e raspagem corono- radicular para realizar a remoção cirúrgica da lesão pela técnica de 
enucleação. Após cirurgia o nódulo foi enviado para a realização do exame anátomo-
-patológico. Evolução: O resultado confirmou um cisto residual e o paciente está sendo 
acompanhado para verificar a neoformação óssea na área que o cisto ocupava. Conclusão: 
O diagnóstico e tratamento dos cistos residuais necessitam ser feitos com exatidão e efi-
ciência, a fim de que se evite que este tipo de lesão alcance dimensões maiores, podendo 
causar enfraquecimento dos maxilares e fratura dos mesmos.
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